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De la 8 LA A 
Ser socio de la red 
de bibliotecas del Banco 
de la República 
La Biblioteca Luis Ángel Arango 
inició. en t t)t)6. un programa de so-
cios de la biblioteca con el fin de 
brindarles una mayor faci lidad en la 
consulta de su material bibliográfi-
co v de ofrecerles la información de 
todas las actividades culturales que 
se realizan en su sede. A partir de 
2003 se encuentran en la red todas 
las áreas culturales del Banco de la 
República de l país: Armenia. Mani-
za les. Pereira. Medellín, Buenaven-
tura. Quibdó. lpiales. Pasto. Popa-
yá n. Cal i. Le ticia. San Andrés. 
Barranquilla. Cartagena. Santa Mar-
ta. R iohacha. Sincelejo, Monte ría, 
Valledupar. Cúcuta . Bucaramanga, 
Tunj a . Vill av icencio , Girardot , 
!bagué. Honda y Florencia. 
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Al ser socio de la red cuenta con 
e l p réstamo de materiales bibl io-
gráficos (libros. folletos, ca tálogos, 
discos compactos de música, video 
láser. casetes, C D-ROM) que le per-
mite llevarlos a su casa por un ti em-
po determinado. de tal manera que 
goce de un lugar más cómodo para 
su lectura o consulta; esto depe nde 
de la categoría que escoja. 
Cada persona e n cualquiera de las 
ciudades donde se está prestando el 
servicio, sólo debe solicitar e l formu-
lario o consulta rlo e n la página web 
[ 190 l 
de la bibliot~ca: www.lablaa.org/ser-
vicio/formulnrio.htm v enviarlo a la 
-biblioteca de su ciudad y en Bogotá 
a la Biblioteca Luis Ángel Arango o 
a su sede del norte en la Casa Gómez 
Campuzano. Calle So N.0 8-66. 
Los socios también tienen acceso 
a los materiales que se encuentran 
en otras ciudades. Una vez solicita-
dos. llegarán al Área Cultural de la 
respectiva ciudad ocho días ca lenda-
rio después de la solicitud sin nin-
gún costo adicional. 
Las personas que se inscriben en 
este se rvic io reciben un carné de 
identificación - personal e intransfe-
rible- según la categoría de asocia-
ción seleccionada, ya que existen tres 
que tienen diferentes costos. según 
los beneficios que desee recibir: 
Categoría A : es e l carné de uso 
local en ciudades distintas a Bogo-
tá. El costo de asociación o renova-
ción es de $ 3.000 y cuenta con las 
siguientes ventajas: préstamo exter-
no de hasta tres lib ros por cinco días, 
con excepción de los de reserva y de 
las publicaciones seriadas; descuen-
to del 10% en compra de las publi-
caciones editadas por el Banco de la 
República (libros de historia, sobre 
viajeros por Colombia, economía, 
catálogos de exposiciones de arte , 
discos compactos de música colom-
biana y las revistas): descuento del 
10% para participar en Jos talleres. 
seminarios y conciertos organizados 
por las sucursales. 
Categoría 8: el ca rné de uso na-
cional cuyo costo para la asociación 
o renovación es de $ 30.000. 
En Bogotá: préstamo externo de 
hasta tres libros por sie te días, con 
excepción de los de reserva, publi-
caciones seriadas, y libros de estan-
tería en las salas de la BLAA; des-
cuento del so% en los conciertos de 
los miércoles; descuento del 15% en 
la compra de publicaciones editadas 
por e l Banco de la República; entra-
da gratuita a los conciertos de los 
lunes de jóvenes intérpretes; ingre-
so para consulta a las bibliotecas con 
convenio de préstamo interbiblio-
tecario; envío de materi a l a domici-
lio, con costo a cargo del socio, y ser-
vicio de préstamo de materiales en 
la sede de la Calle 8o N.0 8-66. 
En las otras ciudades: préstamo 
externo de hasta tres libros por sie-
te días. con excepción de los de re-
serva: descuento del 15% en com-
pra de publicaciones edi tadas por e l 
Banco de la República: descuento 
de l so% en talleres. seminarios y 
conciertos organizados en la ciudad 
por el Área Cultural: préstamo y 
devolución de libros en la ciudad de 
residencia o en cualquier otra don-
de funcione la red. 
La categoría C. y última tiene un 
carné también de uso nacional con 
un costo para el socio de $ 70.000. 
Las condiciones en Bogotá son: prés-
tamo externo de hasta tres materia-
les: discos compactos, video láser, vi-
deos y libros, por diez días, con 
excepción de los de reserva, publica-
ciones seriadas y libros de estantería 
en las salas de la BLAA; entrega gra-
tuita de dos publicaciones del Banco 
de la República (Boletín Cultural y 
Bibliográfico y/o catálogo); descuen-
to del so% en conciertos de los miér-
coles donde se presentan artistas na-
cionales e internacionales; descuento 
del 20% en las publicaciones edita-
das por el Banco de la República; en-
trada gratuita a los conciertos de los 
lunes de jóvenes intérpretes; ingreso 
para consulta a las bibliotecas con 
convenio de préstamo interbiblio-
tecario: envío de material a domici-
lio, con costo a cargo del socio; servi-
cio de préstamo de materiales en la 
sede de la Calle 8o N.0 8-66. 
Y para las otras áreas culturales 
del Banco en el país: préstamo ex-
terno de hasta tres materiales discos 
compactos, video láser, videos y li-
bros. por diez días, con excepción de 
los de reserva, publicaciones seria-
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das v libros de estantería en las sa-, 
las de la BLAA: entrega gratuita de 
dos publicaciones del Banco de la 
Repúbl ica (Boletín Cultura l y Bi-
bliográ fico y/o catá logo): descuentos 
del 20% en compra de publicacio-
nes editadas por e l Banco de la Re-
pública: descuento del so% en talle-
res y co nciertos organizados en la 
, 
ciudad por el Area Cul tural: présta-
mo y devolución de libros en la ciu-
dad de residencia o en cualquier otra 
donde funcione la red. 
Para aquellos socios que se en-
cuentran en Bogotá, y quie ren que 
e l material les llegue directamente 
a la casa. pagarán únicamente e l cos-
to del domicilio que puede se r de 
$ 2.500 (lo recibe al siguiente día há-
bil de la solicitud) o $ s.ooo (s i lo 
requie re para e l mismo día) . 
La asociación ofrece a los residen-
tes en Bogotá la posibilidad de utili-
zar todos Jos servicios de la B LAA 
e n las ins talaciones de la Cas a 
Gómez Campuzano, en la que se en-
cuentran la colección pictórica de 
Gómez Campuzano, la colección bi-
bliografía de Alfonso Palac io R udas: 
allí, en e l Punto de atención al pú-
blico, se le prestan todos los se rvi-
cios como socio: para asociarse o 
para préstamo y para la devolución 
de mate riales a la BLAA. 
También se atienden solicitudes 
en los municipios de Soacha. Zipa-
q uirá , Cota, Chía, Cajicá, Facatativá 
y Funza, entre otras, por un costo de 
$ 3.000. 
En la actualidad la red de bib lio-
tecas cuenta con alrededor de 1 s.ooo 
socios e n Bogotá y 1 o.8oo en e l res-
to del pa ís, que se han compro meti-
do a acata r el reglamento. 
Concursos 
Concurso literario 
La Felguera 2004 
Esta Sociedad convoca la LV edición 
de su Concurso Literario Anual (XLIX 
en la modalidad de cuento o nan ativa 
breve) cuyo premio asciende a 8.000 
euros, con las siguientes bases: 
Pueden participar todos los auto-
res. nacionales o extranjeros. siem-
pre que e l cuento esté escrito en len-
gua española. 
El tema será de libre e lección del 
autor, e l cuento debe ser original. iné-
dito, enviado por su autor. no haber 
sido premiado ni seleccionado en nin-
gún concurso literario antes de la te r-
minación total de éste: se firmará con 
seudónimo y adjunto, se entrega un 
sobre ce r rado, en cuyo exterio r 
figura rá e l título del cuento y el seu-
dónimo. y en e l interior. una nota con 
e l título del cuento, nombre y apelli-
dos del autor, domicilio y población. 
código postal incluido. te léfono de 
contacto o correo electrónico si Jo tie-
ne y una breve biografía. 
Los cue nt os o na rraciones se 
presenta ran en tripli cado. con una 
extensió n mínima de se is y máxi -
ma de ocho hojas de tamaño A-+ o 
folio; mecanografiadas. o median-
te impres ión in form<lt ica. a doble 
espacio. con un cuerpo de let ra 1 2. 
tipo Times New Roman o simila r 
expansió n. 
Sólo se aceptaní un Habajo por 
au tor, en caso de envia r más scnín 
rechazados todos: el premio no po-
drá se r di vidido ni decla:·ado desier-
to ; e l plazo tinaliza e l J I de diciem-
bre próxi mo. e l e nvío se had a: 
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Concurso Lite rario La Felgue ra. 
Apartado de Correos 96. La Fel-
gue ra - 33930 Astu rias (España). 
d o nde tambié n pued en o bte ne r 
mayor información. 
E l cuento premiado quedará en 
propiedad de la Sociedad de Feste-
jos y Cultu ra .. San Pedro" de La 
Felguera, para todos los efectos, bien 
para edición impresa. retransmisión 
por radio o televisión. grabación so-
nora, escenificación. etc., o autoriza r 
su publicación, entendiéndose que el 
autor renuncia a todo derecho re la-
cionado con su obra en e l momento 
de aceptar e l premio. Los restantes 
trabajos no se devolverán, ni se hará 
uso de ellos. 
Premio Internacional 
Miguel Hernández 
--------
El Patronato de la Fundación Cul-
tura l Miguel Hernández convoca e l 
Premio Inte rnacional de Poesía Mi-
guel Hernández-Comunidad Valen-
ciana 2004, con arreglo a las siguien-
tes bases: 1. Un p remio único de 
12.000 euros. 2 . Pueden participar 
todos los escritores que lo deseen. 
con una o más obras originales e iné-
dit as escritas en caste llano. J. Las 
obras, de tema libre, deben contar 
con un mínimo de soo y un máximo 
de 1 .ooo ve rsos. Se prese nta rá n 
gra pad as o e ncuad e r nad as. po r 
quintupl icado. en fo rmato O in-A4. 
esc rit as a máquina o en computa-
dor a doble espacio y po r una sola 
ca ra. En los originales sólo se hará 
consta r e l título de la obra y un seu-
dó nimo. En sobre aparte. ce rrado 
v con el título de la obra v el seudó-
, -
nimo en e l exte rio r. se incluirán Jos 
datos pe rsonales de l autor: no mbre 
y apellidos. dirección. teléfono de 
contacto y correo electrónico. foto-
copia de l DN 1 y un a breve nota 
biobibliognílka. En el sobre do nde 
se incluyan la obra y los datos del 
auto r clebení fi gurar clara me nte 
que opta al Premio Inte rnacional tk 
Poesía Miguel Hern ündcz-Cl>muni -
~ 
dml Valenciana. -t · El pla1.0 <.k pn:-
sentación tk originaks linali1a el .~ 1 
de enero <.k 2004. Los originales SL' 
cnviar<Ín a: Funda~; i ¡)n Cul tura l Mi -
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